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UtahState Un iversitv,. 
DEC 10. 2016 - 7:30 
TSC BALLROOM . USU CAMPUS 
F"REE AND OPEN 
TO THE PUBLIC 
***PROGRAM*** 
DRUM LINE CADENCES & WARM UP 
PREGAME 









Kung Fu Fighting 
Fight Medley 
KAPPA KAPPA PSI & 
TAU BETA SIGMA RECOGNITION 
HOMECOMING SHOW 





Take On Me 
Livin' On A Prayer 
Bohemian Rhapsody 









Sing, Sing, Sing 






I'm Gonna Be (500 Miles) 
USU Alma Mater 
USU Wind & Percussion Faculty 
Director of Bands - Thomas P. Rohrer Woodwinds - Gregory Wheeler 
Director of Athletic Bands - Lane Weaver 
Flute - Leslie Timmons 
Clarinet - Nicholas Morrison 
Saxophone -Jon Gudmundson 
Trumpet- Max Matzen 
Horn - Laura Huggard 
Low Brass - Lane Weaver & Todd Fallis 
Percussion - Jason Nicholson 
2016 Utah State University Aggie Marching Band 
DRUM MAJORS 
Chris Bowler - Logan, UT 
Eric Walker- Kaysville, UT 
PICCOLOS 
Tessalyn Billingsley - Bountiful, UT 
Jennifer Christensen - Grantsville, UT 
Beth Foley - Orem, UT** \... 
Brittany Graham - Perry, UT 
Marnie Jensen - Salt Lake City, UT 
Natalya Johnson - Draper, UT 
Sarah (Tess) Kelson - Columbus, OH 
Samantha Kendrick-Alexandria, VA 
Kryshelle Kindred - West Jordan, UT 
Alexandra Limburg - Bountiful, UT 
Patty Serbousek - Murray, UT* 
Victoria Smith - Corcoran, MN 
Alexandria Traini - Arimo, ID 
CLARINETS 
Ashley Bailey- Iowa City, IA 
Becky Banks -Taylorsville, UT 
Kresten Erickson - Eagle Mountain, UT 
Madeline Julian - Danville, IL 
Zachary Kuehl - Las Vegas, NV 
Hannah La Tomme - Victorville, CA 
McKay Ransom - Orem, UT 
Sara Vivas - Houston, TX 
ALTO SAXOPHONES 
Rayna Bell - Spanish Fork, UT .. 
Eduardo Cavazos - Progresso, TX 
Tyler Curtis - Eagle, ID 
Payten Jarvis - St. Louis, MO 
Eliza Jessee - Mantua, UT 
Bryan Lehnig - River Heights, UT 
Olivia Lilly- Pleasant Grove, UT 
Elizabeth Rawls -Adna, WA 
Maya Angela Santa Maria - Provo, UT 
Shailey Woodward - Burley, ID 
Jazz Night at Elite Hall 
Feb. 9-11, 2017, 7:00pm 
Wind Orchestra/Symphonic Band 
Feb. 24, 2017, 7:30pm 
Jazz Combos 
March lS, 2017, 7:30pm 
Jr. High/Middle School Band Festival 
March 29, 2017 
TENOR SAXOPHONES 
Branson Bell - Bountiful, UT' 
Anton Kadomtsev - Spanish Fork, UT 
Chayce Martin - Rancho Santa 
Margarita, CA 
Erin O'Donnell - Syracuse, UT 
TRUMPETS 
Jose Ayala - Hyrum, UT 
Bridger Bush - Park City, UT .. 
Jessica Dabb - Bluffdale, UT 
Samuel Dickson - St. George, UT 
Stephanie England - Pocatello, ID* 
Bethany Ewell - Ora per, UT 
Kelsey Gittins - West Haven, UT 
Troy Leven - Puyallup, WA 
William Peterson - Malad, ID 
Zach Potter - Boise, ID 
Jeffrey Stock - West Valley City, UT 
MELLO PHONES 
Abigail Bennion - Payson, UT'k 
Amanda Couch -Waynesboro, VA 
4\issell D.:ent - Boise_J[...> 
Robert Jones- Sandy, UT** 
Anika Knudsen - Sandy, UT 
Marnie McDougal - Riverton, UT 
Chad Murri - La Verkin, UT 
Annie Page - Centerville, UT 
Eleazar Valencia no - Millville, UT 
TROMBONES & BARITONES 
Erik Anderson - West Valley City, UT 
Hannah Collins- Idaho Falls, ID 
Keri Niedens - Bozeman, MT 
Carrie Pike - Magna, UT 
Jennifer Thompson - Sandy, UT** 
Paden Thompson - Hyde Park, UT 
Aaron Walker - Syracuse, UT 
Mariah Woodland - Paul, ID 
David Young- Boise, ID* 
Upcoming USU Band Program Events 
Big Bands 
April 5, 2017, 7:30pm 
Percussion Ensembles 
April 10, 2017, 7:30pm 
Caine Chamber Ensembles 
April 11, 2017, 7:30pm 
Brass Happenings 
April 13, 2017, 6:00pm 
SOUSAPHONES 
Kaleb Barclay- Navarre, FL 
Steven Clemons - Burley, 1D 
Blake Dixon - Plain City, UT* 
Sera Recanzone - Sandy, UT 
Jared Shepherd - Lehi, UT 
DRUMLINE 
Steven Buys - Centerville, UT* 
Austin Chadwick - Pleasant Grove, UT 
Justice Ferguson - Woods Cross, UT 
Johnathan Gaines - Nashville, TN 
Christopher Jessee- Riverton, UT** 
Kyle Jex - Nibley, UT 
Devin Koritzke - Los Angeles, CA 
Delanie Montoya -Aztec, NM 
Josh Nelson - Murray, UT 
Sabryna Parker- Riverton, UT 
Nathan Paskett- Kearns, UT 
Jacob Pederson - Hyde Park, UT 
Caesar Perfidio - Bountiful, UT 
Jocelyn Price - Rincon, GA 
Zoe Slagle - Park City, UT 
McKenna Wiltbank - Portland, OR 
COLOR GUARD 
Laura Christiansen - Fishers, IN 
Chelsea Quinn - Highland, UT 
Morgan Tanner - Roy, UT 
EQUIPMENT MANAGER 
Stephanie England 
BAND OFFICE MANAGER 
Branson Bell 
KAPPA KAPPA PSI PRESIDENT 
Josh Gray 





April 25, 2017, 7:30pm 
High School Band Festival 
April 28, 2017 
Wind Orchestra 
April 28, 2017, 7:30pm 
Jr. High/Middle School Band Clinic 
May 9, 2017 
CAINE COLLEGE of the ARTS 
Excellence with Integrity 
MISSION STATEMENT 
The Caine College of the Arcs serves the people of the State of Utah and supports the mission of Utah 
State University by cultivating artistic and academic excellence, by preparing our students to realize 
their full creative potential as artists and citizens, by increasing the visibility of the college and 
university, and by fostering professionalism and collegial relationships in all aspects of our operations. 
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